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摘   要：今人把“成败”当做一组对立的概念，但在《道德经》中“成”与“败”各有深意，鲜有
并举，仅在第六十四章同时出现“民之从事，常于几成而败之”。老子所言的“败”蕴含着对复杂系统
的敬畏心，所言的“成”蕴含着对功绩的不自居的态度、行为与结果之间的联系以及对道的体察。
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老子著书，其本意必定不是印刷几万册发到
人们手上，让大家修道修德。其实《老子》第
四十八章所说的“为学日益，为道日损，损之又
损，以至于无为，无为而无不为。取天下常以无
事，及其有事，不足以取天下”①正揭示了老子
的核心思想和著书目的。老子的核心思想是“无
为”，而无为的最终目标是“取天下”。由此可
见，《老子》的目标读者一定是当时的统治者，
其核心旨趣是“君人南面之术”。由于《老子》
成书在百家争鸣之前，面临的学术辩论的压力不
是很大，所以许多道理可以谈得比较抽象，这也
给后人留下了广阔的解释空间。尼采说老子的思
想“像一个永不枯竭的井泉，满载宝藏，放下汲
桶，垂手可得”，老子的智慧其实更像一座水库，
任何有需要的人都可以挖一条水渠，将水库之水
引导到自家田地。所以，当今的我们仍然可以从
“君子之书”中获取一些智慧和启示。
今人把“成败”当做一组对立的概念，但在
《道德经》中“成”与“败”各有深意，鲜有并举。
《道德经》中“成”字共出现 18 次，其中第二
章、第三十四章、第四十一章各出现 2 次，其余
12 次依次分别出现于第七、九、十五、十七、
二十五、四十五、四十七、五十一、六十三、
六十四、六十七和七十七章。“败”字出现 5 次，
其中 1 次出现于第二十九章，其余 4 次集中出现
在第六十四章。
对于这一对概念，古人有重点论述“败”的。
例如对“为者败之”（第二十九章），司马光解
释为“为之则伤自然，执之则乖变通”[1]546，王
真解释为“不可为者，言不可用干戈而取之也。
若以此为之者，必败也，以此纵有暂得而执之者，
亦旋而失之也”[1]570，李霖解释为“物有常性而
造为之，故必败也”[1]156。
在当代相关著作中，也没有对“成”“败”
做专门研究的，任继愈先生在《老子绛读》中专
设“索引”一章 [2]118，分为“重要名词索引”和“内
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容分类索引”，均未见有“成”“败”出现。陈
鼓应先生在《老子今译今注》[3] 中涉及“成”“败”
均只做翻译，未有深入探讨，也未为其专设注释。
关于“败”的研究专论，笔者有拙作《老子的失
败观》，结合“天下神器”[4]，对“无为”与“无
败”的关系展开了论述。目前对“成”的研究大
多限于如何走向成功，如郑仕玲在《老子思想与
现代大学生成功之路》中提出，“老子思想强调
的‘道’与‘无’对青少年的成才成长有重要的
借鉴价值，这种借鉴价值主要体现在目标制定、
行为习惯、工作态度三个方面。理解老子思想中
的自知、坚持、厚德、贵柔、博学、守静等智慧，
是走向成功的根本所在。”“老子所著《道德经》
是我国历史上首部完整的哲学著作，老子思想对
现代大学生仍富有借鉴意义和时代价值。”[5]
本文在此基础上，以王弼本《道德经》为底
本，从形而下的角度着手，对“败”的内涵做一
个深挖掘，并将“成”与“败”并举，集中阐述
二者在当代日常生活中的印证。
1   老子论“败”
老子所言的“败”，是基于对“天下神器”
的复杂性和人本身的局限性的认识而对“有为”
所下的判断。他认为面对复杂系统时轻易地“有
为”，结局将会是“败”。这种对复杂系统的敬
畏心和人对此应有的谦卑态度，不仅适用于治理
国家这样的大事，同样也适用于处理人际关系这
样的小事。
1.1   “败”来源于事物的复杂性
20 世纪以来，大量的科学发现一再表明，
不确定性与确定性一样，都是客观存在的。[6] 复
杂性科学由此诞生。有学者指出，复杂性科学思
维方式与传统思维方式的不同之处在于：“它不
是立足于分析而是立足于综合，它不是如形而上
学思维那样把分析与综合分为截然不同的两个阶
段的单向性思维，而是把综合与分析通过反馈耦
合形成双向性思维。传统的思维方式是先分析后
综合，先考察各部分的性质和规律，然后综合描
述整体性质。这对于内部联系不紧密、相互作用
较弱、局部行为与整体行为相差不大的事物是基
本适用的。但对于多因素、复杂性系统，必须运
用系统思维，在综合的指导下进行分析，使每一
次分析的结果反馈到综合之中，分析和综合彼此
渗透，从系统各要素的相互作用、反馈机制和自
我调节功能上考察事物的相互联系，从而把握事
物的整体功能。”[7]“道”作为万物的本源本身
是复杂的，老子称其“不可致诘”。况且，“道”
派生万物之后，其复杂性也内在于万物及万物之
间构成的巨型复杂系统之中。因此，人们面对事
物时当有敬畏之心，谨防自以为是。德国心理学
家迪特里希·德尔纳在《失败的逻辑》一书中指
出，在未了解一个复杂系统的所有因果因素之前
就采取行动，即使我们怀着善良的意愿，也难免
铸成大错。事实的确如此，类似的例子不胜枚
举，最典型的就在经济领域。如出于保护穷人福
利的最低工资法却使得穷人的处境变得更糟糕；
1964年旧金山地震加大火导致一半建筑物被毁，
当局出于公平考虑而实施的房租管制却加剧了不
公平；出于保护女性权益的同工同酬制度却减少
了女性就业的机会，等等。
《道德经》第二十九章有言“将欲取天下而
为之，吾见其不得已。天下神器，不可为也。为
者败之，执者失之。故物或行或随，或歔或吹，
或强或羸，或挫或隳。是以圣人去甚，去奢，去
泰。”陈鼓应等前辈学者对“败”的解释相似，
认为皆做“失败”解。“天下神器”依他们看来，
大约是“天下人”或“天下万物”的意思。老子
已经认识到，“天下神器”具有高度的复杂性，
其本身就是一个高度复杂的系统。对于这样一个
系统，如果“为之”，则“为者败之，执者失之。”
复杂性系统不仅表现在组成成分的多样性和
相互勾连的全局性上，还表现在与参与者互动的
动态性上，而后一种表现则是更高级的复杂性。
真实世界就是这样一个高度复杂的系统，它不是
事先被确定好的，而是会与参与者进行互动并不
断发生更新迭代，从而形成更为复杂的系统。这
个不断变化的系统反过来又会影响参与者的决
策，这就意味着参与者在很大程度上是没有试错
机会的，而且每次面对的都是新局面。老子最喜
欢用婴孩打比方，我们延续这个传统，以教育孩
子来说明这种动态复杂性。教育孩子不像造汽车，
汽车坏了可以修理或换新的，孩子的成长是不可
逆的，在教育的过程中孩子发生的每一次变化就
意味着是一个新的起点，教育方式也必须随之调
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整变化，以至于有时很难说是家长在教育孩子还
是孩子在教育家长。
有时候我们认为，我们不干涉孩子，就站在
旁边观察，这应该对孩子不会有影响吧。但实际
上，“观察”也是一种“互动”，同样也会影响
孩子。比如小孩自娱自乐玩得很好，父母一走过
来时，小孩的状态马上就发生了改变。在另一种
情况下，孩子可能面对这个人时很调皮，而面对
另一个人时又很乖巧，等等。这说明，观察是一
种隐形的互动，具有更高级的复杂性。在老子看
来，观察也是一种“有为”，也是不符合于道的，
所以需要“损之又损”。对于自己的主张，老子
有言“吾言甚易知，甚易行。天下莫能知，莫能
行”，可见道是一个既简单纯粹而又变幻无穷的
复杂系统，是不能通过简单的因果思维和线性思
维加以诠释或采取措施的。
正是认识到了“天下神器”的复杂性，老子
认为“为”的结局就是“败”，避免“败”的方
法就是“去甚，去奢，去泰”。陈鼓应等老学大
家对此理解也较一致，将其理解为“去掉极端的、
奢侈的、过度的措施和行为”[3]191；河上公解作“甚
谓贪淫声色，奢谓服饰饮食，泰谓宫室台榭”，
认为这些都是要不得的，所以要“无为”。宋学
锋认为复杂系统具有初值敏感性的特征，即具有
“蝴蝶效应”或积累效应，即浑沌系统在运动过
程中，如果起始状态稍微有一点改变，那么随着
系统的演化，这种变化就会被迅速积累和放大，
最终导致系统行为发生巨大的变化。[8] 统治者的
言行举止是下层向往的榜样，也具有初值敏感性，
一旦统治者“甚、奢、泰”，则“上有所好，下
必甚焉”，可预测的结果必然是朝野风气堕落，
更别提经过复杂系统酝酿后所发生的不可预测
的更为严重的后果。西班牙和葡萄牙不是把殖民
过程中获得的财富投入再生产，而是挥霍一空，
结果导致霸主地位颠覆，也是一例教训。复杂性
必须用复杂性的方法来研究。[9] 对于已经研究清
楚的领域，当然可以放手施为，但对于未探明的
领域，老子主张“是以圣人无为，故无败”（第
六十四章），无为就是让复杂系统自然运行，尽
量不去干涉，以免引起难以预料的后果。
1.2   无为不败：对复杂系统抱有敬畏心
由此可见，老子虽言“败”，却紧紧围绕着
“无为”这一前提，因而有着深刻的内涵，不仅
仅是表面上“失败”的意思。老子是在用“败”
来告诫统治者不要胡乱作为，面对复杂的“天下
神器”要保持充分的敬畏心和谦卑态度，有意识
地让自己“处下”，而不是认为大权在握便可为
所欲为，否则不仅身败名裂，更会连累天下苍生。
历史上不乏胡乱作为者，王莽改革和王安石变法
便是典型。王安石以《周礼》中的《泉府》为依
据提出“青苗法”，他认为这是周公平天下时已
经试用成功的，可以拿来使用。殊不知后果却是
官府强迫民间贷款，搞得民不聊生。以今天的经
济学常识来看，政府搞信贷注定效率低下，而且
坏账无穷。其实，这种事就应该交给市场，让复
杂系统自行运作。中国在现代化道路上的教训也
说明了这一点，计划经济时期往往政府会过度干
预市场，这正是对复杂系统缺乏敬畏的表现，政
府对自己的能力过分自信。后来的改革开放和政
府放手，都是在向“自知者明”靠拢。所以从统
治者角度来讲，先要做到“自知”，明白自己所
处的时代环境和扮演的角色，进而明确“无为”
的限度，如此才能避免落入“败”的局面。
不败并不等同于赢，最终无论输赢都只是过
程的副产品，而不是追求的目标，真正要做的就
是尊重复杂系统的发展需求，不去扰乱系统的自
然发展，即“辅万物之自然而不敢为”，结果才
会是自然而然的。“天地之间，其犹橐籥乎？虚
而不屈，动而愈出。多言数穷，不如守中。”（第
五章），老子认为复杂系统有自己的一套运行法
则，看起来空空荡荡，却有无穷的可能，故统治
者要做的就是“守中”。任继愈认为“中”与“冲”
相通，“冲”即虚。“守中”即“守住虚静的原
则”[10]，也就是无为意思。
1.3   焦虑：“败”在当代的表现
要深刻认识老子所说的“败”，必须把它和
“无为”放在一起理解。
首先，当然是规范自己的言行。蒲松龄在《辛
十四娘》中说的“轻薄之态，施之君子则丧吾德，
施之小人则杀吾身”就是这个意思。在人际交往
中，我们的一言一行都可以看作是对复杂系统的
输入，由于人与人之间文化背景或价值观等的不
一致，有时无意间的一句话就可能导致误会、伤
人，或是让别人记恨。辛弃疾恭维平定叛乱的王
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佐“三万卷，龙头客。混未得，文章力。”还说
“金印明年如斗大，貂蝉却自兜鍪出”（《满江
红·笳鼓归来》）。辛弃疾完全从自己尚武的视
角出发，却忽视了宋朝重文轻武的国策，虽是想
恭维对方，但“混未得，文章力”“貂蝉却自兜
鍪出”等语在状元出身的王佐看来是多么刺眼，
甚至是羞辱。
由此可见，在与人交往时要始终注意距离
感，即使关系很近了也要保持得体的仪态，换言
之就是要有分寸，不要有太频繁的动作，而是要
“慎终如始”，这样才能避免“几成而败之”（第
六十四章）。否则很难保持稳定持久的关系。适
度的距离感可以给自己和对方都留足余地，即使
有了矛盾冲突也不至于伤了面子。当然，始终保
持距离感是一件需要毅力、体现修养的事情，要
很辛苦地“为无为”，这不是一朝一夕就能修炼
到家的。这也再次体现了老子的思想，“为”是
容易的，“无为”才是难的。
其次，要对复杂系统输出的结果保持冷静审
慎的态度和充分的敬畏心，不轻易起情绪、下判
断。当今的信息化社会就像一张巨大的网，复杂
程度比之老子时代不知翻了多少倍，每一个节点
都在与周围的点互动，每一个现象都不知有多少
个输入源、经过多少次加工。人们认清真相的难
度越来越大，甚至变得不可能。更何况有些事情
就是纯粹的概率，没有什么原因，就是随机性在
起作用。但人心是需要确定性的，必须给现象找
个原因，必须给事件找个解释。当社会上某些现
象原因不明或解释不清时，焦虑就由此产生了。
焦虑的表现之一就是迷信，所谓迷信就是“在
没有道理的地方寻找道理，在没有意义的地方找
到意义，在没有规律的地方发现规律，在没有因
果的地方强加因果”[11]，这轻则可能引发一些看
起来很荒诞的行为。航天员是最高危的职业之一，
有很多无法预料到的风险，航天员会有不少迷信
的行为。美国宇航员在乘车去发射架的路上，必
须中途停车，然后下车在汽车的右后轮上撒泡尿。
这是男宇航员的做法，女宇航员不方便，就必须
提前在卫生间把尿放到一个小罐里，等停车后把
尿洒在车轮上。因为当年加加林就是这么干的，
他们相信这样就能和加加林一样有好运。焦虑更
严重的后果是寻找替罪羊，这会造成社会资源的
浪费和错配，甚至酿成许多悲剧。比如把网络和
游戏说成是电子海洛因，这激发了大众的潜在焦
虑，一些所谓的戒除网瘾的诊所由此滋生，有些
家长不惜强迫孩子去参加治疗。这是由于家长群
体焦虑而做出不理智、不负责举动的典型事件。
网络和游戏只是教育缺位的替罪羊，孩子沉迷网
络游戏，父母应当反省家庭和学校是否存在教育
问题，而不是迫不及待地如同驱邪一般把孩子送
去治疗了事。
2   老子论“成”
今人往往“成”“败”并举，而老子所说的
“成”是很少与“败”对应的，“成”另有一套
用法，与前述与复杂性相关的“败”的关系不
大。《道德经》中的“成”按用法大致可以分为
三类：一是形容取得成就后的状态（第二、九、
十七、三十四、七十七章）；二是指出行为和结
果之间的通路或行为导向的结果（第七、十五、
三十四、四十七、六十三、六十四、六十七章）；
三是描述客观事物或现象（第二十五、四十一、
四十五、五十一章）。
2.1   形容取得成就后状态的“成”
这种用法的“成”在上下文中明确表达了对
取得成就的态度——不居功。如“功成而弗居”
（第二章）、“功成身退”（第九章）、“功成
事遂，百姓皆谓我自然”（第十七章）、“功成
而不处”（第七十七章）等语都指出了成就功业
后要及时抽身，不矜名，不为功绩所累（如张廷
玉的人生经历）。陈鼓应认为，老子理想的政治
情境是：一、统治者具有诚朴信实的素养。二、
政府只是服务人民的工具。三、政治权力丝毫不
得逼临于人民身上。[3]143
老子“不居功”主张在第七十七章有最全面
而深刻的表述。第七十七章对比天道与人道，天
道重平衡、重和谐，“天之道，其犹张弓与！高
者抑之，下者举之；有余者损之，不足者补之”，
人道则“损不足以奉有余”，这就破坏了整体的
平衡与和谐。有道者应向天道看齐，要“损有余
而补不足”。有道的统治者应注重整体的平衡与
和谐，而不是狭隘地只盯着自己的“余”。有道
者应当先不认为自己“有余”，才能损自己之有
余而补他人之不足，抑或进行财富再分配。
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需要说明的是，老子这里并不是说要均贫富。
人的才能、努力、境遇各不相同，对社会做出的
贡献也不同，得到的回报也不应当相同，也就是
说我们反对的是“不公”，而不是“不平”。“有
余”和“不足”是就个人的付出与回报而言的，
而不是用于人与人之间简单对比。例如，同样是
月收入十万元，在某些高级技术人才身上可能就
属于“不足”，没有与其贡献相对等；而在一名
普通公务员身上可能就属于“有余”，纪检部门
有理由调查其是否腐败。这里并不是说职业有贵
贱，职业之间是平等的，但收入有高低，贡献大
的自然应该多得，财富在一定程度上的不平均对
社会是有益的。老子反对的是“损不足以奉有余”，
即有余者的富贵是通过巧取豪夺、损害他人利益
得来的，这当然是要制止的。
老子强调的是整体的平衡与和谐，人们能得
到与付出相对等的回报是和谐的必要条件。允许
适度的不平均才能带来平衡与和谐，绝对的平均
只会带来灾难，这正体现了“反者道之用”的道
理。例如把阿里巴巴拆了，五千亿美元左右的市
值分到全国十三亿人手上，平均每个人也就三千
左右人民币。多这三千元对提升生活水平影响不
大，而没了阿里巴巴，我们就没了淘宝，没了阿
里云，没了蚂蚁金服，没了高德地图……这些缺
失对人们生活质量的影响远不止三千元。
2.2   指出行为和结果之间的通路或行为导向的结
果的“成”
老子在这类“成”中指出，达成目标的通路
往往是把自己置于目标的反面，而如果刻意从正
向追求的话反而会得不到，如“以其终不自为大，
故能成其大”（第三十四章）和“民之从事，常
于几成而败之”（第六十四章）。老子认为，把
自己摆在谦卑的地位，不要总想着做大事而放不
下身段去做小事、做易事，在过程中自然无为，
如治未病，把该办的事情办好了，对不该办的事
情没有多余的动作，不因为事情快办成了而放松
警惕，始终保持谨慎，就能成就大事。蒲松龄在
《瑞云》中塑造的女主角瑞云可以作为我们的参
考。她清楚自己是谁、要什么和该怎么做，不被
所处的圈子定义，不受一步登顶的诱惑，不做自
己容貌的附属品，即使身处风月场所也没有沉沦
和妥协，坚持等到一个值得托付终身的人，最终
赢得自己的幸福。以上两个事例告诉我们要清晰
地认识自己，不被所处的环境定义自己的意义，
不被事情的进展干扰自己的心境。
又如“不敢为天下先，故能成器长”（第
六十七章）。李零认为此章是论兵，是讲用兵之
道。“器”依傅佩荣解，是“众人”之意。要想“成
器长”，“慈、俭、不敢为天下先”此三宝是基
础，而勇、广、成器长是“三宝”智慧的实践结
果。“学我者生，似我者死”，如果不以“三宝”
为根基而只是学学表面功夫，那么“舍慈且勇，
舍俭且广，舍后且先”，就只不过是舍本逐末，
其结果老子已经说得明确，即“死矣”。所以，
这章中的“成”的意蕴是指明通向“器长”的通
路是谨守“三宝”精神实质本身，而不是刻意追
求“三宝”的外在表现形式。再比如“非以其无
私邪？故能成其私”（第七章）、“保此道者不
欲盈，夫唯不盈，故能蔽不新成”（第十五章）、
“是以圣人不行而知，不见而名，不为而成”（第
四十七章），这些章句所表达的意思也都相近，
就是倡导统治者不居成就功业之名，清静无为。
2.3   描述客观事物或现象的“成”
《 老 子》18 处“ 成” 中 最 特 殊 的 当 属 第
二十五章，该章总括地描述道的状态——“有物
混成”。道的“混成”表现在多个方面：道与“有
无相生，难易相成，长短相较”（第二章）的万
事万物不一样，道“独立而不改”，没有也不需
要与之相对应的东西。道本身就是圆满自足的、
无声无形的，而且自有一套运行规则，不受他物
干扰，包括时间和空间。因为道既然独立而不改，
那么也就是永恒的，没有过去、现在、未来，时
间对道而言没有意义。老子还说道“周行而不殆”，
循环运行不停息，既然是运行，那就要有运行的
空间，但道又不受限与空间。道广大无边，向远
处延伸，远到极致超出了空间的范围，但又不会
消失，又返回到本源。如果说空间是无穷大，那
道就是量级更高的无穷大，时间空间所有的一切
都在道的包裹浸润之中，而所有一切既都在道之
中，又都有含有道，正如庄子所说的“道在屎溺”
所蕴涵的道理。道的所作所为都是没有目的、没
有指向的，也就是“道法自然”，一切都是自然
而然，既不会多做一分，也不会少做一分。
前辈学者对此章的见解主要在于阐述和深挖
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道的状态，笔者进一步认为，老子对道的状态的
认识是“无为”主张的基础和出处，甚至是老子
哲学大厦的根基。老子师法天地，本质上就是体
悟道，并且向道学习，于是提出无为而治的政治
主张。因为世间最高级的就是道，天地万物由道
而生，自当遵循道，统治者要搞好政治也就应当
向道学习。首先要弄清楚道是什么样的，也就是
体察道的状态。老子经过自己的感悟，总结出道
的特性：自然，也就是没有目的的、更不会刻意
地用什么手段。统治者“无为”就是“自然”的
一种表现。“域中有四大，而王居其一焉”（第
二十五章） （“有四大”也有做“人亦大”的，
但在当时的语境下，人也是对统治阶级的称呼，
两种说法本质上差别不大），把王与天、地、道
并举，而不与猪狗牛羊之类的生物并举，原因正
在于“王”能主动体察道、主动向道学习并且有
能力将学习所得落到实处，而不像其他动物对道
只是日用而不知。此外，老子更是有针对性地提
醒当时乱世中的统治者：他们虽然权倾天下，但
也只是四大之一，需怀谦卑之心向天、地、道学
习，不可肆意妄为。
由此可见，老子的智慧在当代仍然熠熠生辉，
对为人处世有重要的参考价值，值得用心学习。
只要我们心中有老子，认真体察生活，就能处处
都发现老子的智慧。
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Information-based Teaching Competition in relation to Vocational 
School Teachers' Professional Development *
DU Ying-jun
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Economics, Nanning, Guangxi 530001)
Abstract: In the context of the country actively promoting information-based education, 
information-based teaching competition provides a new path for vocational school teachers' 
professional development. On the basis of literature review, this paper clarifies the three 
dimensions of teacher's professional development, and technology, especially information 
technology, which promotes teachers' professional related theory, and points out that the 
information-based teaching contests can promote professional development for teachers 
of vocational schools, which has a solid theoretical support; it also analyzes the aptness of 
information-based teaching contests in relation to vocational schools teacher's professional 
development. Based on the practical cases of information-based teaching competition, this 
paper puts forward the approaches of information-based teaching competition to promote the 
professional development of vocational school teachers: building up micro-class education 
and network construction of learning community etc.. 
Key words: Vocational School; Teachers' Professional Development; information-based 
education; Information-based Teaching Competition
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Abstract: Nowadays people regard “success” and “failure” as a set of opposing concepts, but 
in Tao Te Ching, “achievement” and “defect” have their own profound meanings, and there 
are few simultaneous efforts. They only appeared in the chapter 64, “When people engaged in 
something, they are often defeated especially when they nearly close to the accomplishment.” 
Laozi’s “failure” implies the awe of complex system. The word “achievement” contains 
the attitude toward self-restraint, the connection between behavior and result, and the 
understanding of Tao.
Key words: Tao Te Ching; success and failure; complex system; attitude; connection; 
experience observation
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